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YAN PERMADI, PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN 
KOSUMEN DALAM MEMBELI TEH TONG TJI DI FOOD FESTIVAL 
SURABAYA 
 
 
ABSTRAKSI 
 
Dalam persaingan bisnis, persaingan bisnis dalam perusahaan hal yang 
sangat penting sebab berhubungan dengan cara konsumen untuk mengenal 
produk, mencintai, memilliki dan citra image yang melekat pada suatu produk. 
Pemilihan produk oleh konsumen digambarkan sebagai citra merek yang ingin 
dikehendaki perusahaan dan kesesuaian konsumen terhadap produk. 
Teh Tong Tji adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
minuman. Teh Tong Tji berusaha menawarkan sesuatu yang khas dari produk 
minuman teh dan diharapkan dapat menjaring konsumen lebih banyak lagi. 
Dengan berupaya mempertahankan kualitas teh yang memadai ataupun 
meningkatkan kualitas. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang minuman, teh 
Tong Tji harus sangat memperhatikan brand image, kualitas produk dan harga 
untuk mencapai kepuasan konsumen. 
Citra merek terbentuk melalui proses pembelian melalui proses yang 
cukup panjang.Citra merek sebagai citra yang terkandung dan menggambarkan 
citra merek tersebut tersampaikan tersmasuk elemen-elemen pengenalnya. 
Penelitian ini menggunakan Analisis Linier Berganda. Variabel dalam penelitaian 
ini adalah (X1) atribut, (X2) manfaat, (X3) nilai, (X4) kepribadian dan (Y) 
keputusan pembelian. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang membeli dan 
mengkonsumsi Teh Tong Tji di Food Festival Surabaya. Tehnik pengumpulan 
data yang digunakan adalah dengan kuesioner. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 
brand image secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian Teh Tong 
Tji di Food Festival Surabaya. 
 Hasil pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa semua variabel 
bebas (atribut, manfaat, nilai dan kepribadian) berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel terikat Y (keputusan pembelian). Hasil pengujian secara parsial 
menyimpulkan bahwa variabel atribut tidak mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian, variabel manfaat tidak mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel nilai tidak mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel kepribadian 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sebaiknya Teh 
Tong Tji lebih menonjolkan manfaat dan nilai dari mengkonsumsi Teh Tong Tji, 
agar konsumen lebih banyak mengkonsumsi Teh Tong Tji. 
 Sesuai hasil penulis, sebaiknya Teh Tong Tji lebih meningkatkan pada 
atribut, manfaat, dan nilai kepada konsumen. 
 
Kata kunci : Brand image, Inovasi, Keputusan pembelian 
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         BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Dalam persaingan bisnis, memenangkan persaingan dalam perusahaan 
merupakan hal yang sangat penting sebab berhubungan dengan  cara konsumen 
untuk mengenal suatu produk, mencintai, memiliki, keistimewaan dan citra 
(image) yang melekat pada suatu produk. Citra (image) sangat mempengaruhi 
konsumen untuk membeli suatu produk. Setiap perusahaan memiliki proses dan 
tahapan untuk mengenalkan produknya yaitu menciptakan citra yang baik bagi 
pasar. 
Pemilihan produk oleh konsumen digambarkan sebagai citra merek (brand 
image) pemasar yang ingin menyampaikan apa yang dikehendaki perusahaan dan 
kesesuaian konsumen terhadap produk. Bagi pemasar menyempurnakan 
produknya adalah hal utama, agar biasa menanamkan perasaan tertentu untuk 
membeli produk tersebut. Teknik ini dilakukan perusahaan dengan maksud agar 
konsumen memiliki persepsi dan perasaan bahwa produk yang dikeluarkan 
perusahaan pasti memiliki keistimewaan dan keunggulan tersendiri yang bisa 
membedakan produknya dengan produk pesaing. Keputusan Pembelian sendiri 
dikatakan penting karena konsumen dalam membeli produk yang cocok pasti 
mempertimbangkan dari segi gaya, citra, dan  kedudukan bukan hanya untuk 
mengangkat produk saja, akan tetapi juga untuk perusahaan, karena jika 
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perusahaan mengeluarkan produk dan mendapat tempat dihati konsumen maka 
nama perusahaan juga akan ikut terangkat. 
Citra merek (brand image) yang baik membuahkan citra yang baik untuk 
dijadikan alat bersaing, menentukan posisi produk diperusahaan dan masyarakat. 
Posisi produk dilakukan juga memperoleh segmen pasar baru, jika pasar dianggap 
berpeluang maka perusahaan bisa memposisikan produknya. 
Penilitian ini akan membahas tentang pengaruh keadaan brand image 
sebagai salah satu alat strategi pemasar untuk mempertimbangkan keputusan 
konsumen dalam pembelian suatu produk. Brand image perusahaan yang 
memegang peranan terpenting untuk memposisikan suatu produk dan mencapai 
tujuan akhir perusahaan yaitu mempunyai wadah yang tinggi dan bisa melekat 
dihati konsumen. 
Salah satu bidang usaha yang mempertimbangkan brand image sebagai 
alat pemasaran adalah perusahaan minuman (dalam hal ini adalah perusahaan 
minuman teh). Masing-masing perusahaan teh memiliki cara yang berbeda dalam 
memasarkan produk dan menginovasi produknya. Karena masyarakat bisa menilai 
dan merasakan hasilnya. Tetapi yang diperoleh konsumen adalah salah satu poin 
untuk memperoleh pasar dan menciptakan image yang baik. 
Persaingan bisnis minuman teh saat ini dibuktikan dengan semakin 
banyaknya produk-produk teh yang bermunculan dan menawarkan berbagai jenis 
rasa dengan spesifikasi yang berbeda dari berbagai macam merek seperti Teh 
Gopek, Teh Poci, Brustea, Teh Saring, Good Tea, Tas Tea, Freez Tea dan lain-
lain. Sehingga hal ini akan memicu persaingan yang semakin ketat karena setiap 
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produsen berlomba-lomba untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan 
setiap produknya untuk lebih unggul dari produk pesaing lainnya. Perusahaan Teh 
Tong Tji harus mempertimbangkan agar produk Teh yang dihasilkan lebih 
diminati oleh masyarakat luas khususnya pasar minuman teh untuk itu setiap 
perusahaan harus bisa melihat situasi dan kondisi semacam ini diharapkan agar 
produsen mampu menciptakan produk minuman teh yang unggul dan bisa 
memberikan nilai keuntungan bagi konsumen misalnya, produk minuman teh 
tersebut bisa memberikan kesegaran , rasa yang unik, menghilangkan dahaga bagi 
konsumen yang telah menggunakan produk tersebut sehingga konsumen dapat 
merasa puas.  
Sebagai salah satu perusahaan minuman teh terbesar di Indonesia, 
perusahaan Teh Tong Tji memiliki tanggung jawab untuk memuaskan pelanggan 
dengan berbagai keunggulan, rasa yang dimiliki dan ciri khas yang mampu 
mendongkrak penjualan dan juga menciptakan kesan tersendiri dibenak 
pelanggan. Ciri dan sifat inilah yang menjadikan brand image perusahaan teh ini 
memiliki keistimewaan dimata konsumen. Selain itu mengikuti perkembangan 
dan keinginan konsumen juga mampu menciptakan brand image, sehingga 
konsumen tertarik dan penasaran produk apalagi yang akan dikeluarkan oleh 
perusahaan minuman teh tersebut keputusan pembelian, seperti teh rasa jasmine, 
dia adalah rasa teh pengembang dan inovasi dari teh Tong Tji Black tea, teh Tong 
Tji fruit infrussion, Tong Tji green tea, semua ini dilakukan agar pelanggan puas 
dan tetap bertahan pada Teh Tong Tji. 
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Perusahaan minuman teh harus bisa menjaga kepercayaan dan kualitas dari 
produk yang dihasilkan serta harus bisa mendidik pasar dan menentukan segmen 
pasarnya. 
Tabel 1.1  
Penjualan Teh Tong Tji di Food Festival Surabaya 
NO BULAN JUMLAH 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
September 2010 
Oktober 2010 
November 2010 
Desember 2010 
Januari 2011 
Februari 2011 
Maret 2011 
April 2011 
Mei 2011 
Juni 2011 
Juli 2011 
Agustus 2011 
1800 CUP 
1678 CUP 
1789 CUP 
1972 CUP 
1780 CUP 
1754 CUP 
1890 CUP 
1857 CUP 
1989 CUP 
2576 CUP 
2098 CUP 
1789 CUP 
 Sumber: Teh Tong Tji, Food Festival Surabaya. 
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari brand image yang 
meliputi atribut, manfaat, nilai, dan kepribadian terhadap keputusan pembelian 
pada Teh Tong Tji di food festival surabaya, sehingga hasil penilitian ini dapat 
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memberikan masukan tentang betapa penting dan berharganya brand image 
terhadap keputusan konsumen membeli teh Tong Tji di food festival surabaya. 
Atas dasar hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul : “Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Terhadap 
Keputusan Konsumen Dalam Membeli Teh Tong Tji di Food Festival Surabaya” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah 
dalam penilitian ini, yaitu sebagai berikut : 
1) Apakah brand image yang meliputi atibut, manfaat, nilai, dan kepribadian 
secara simultan berpengaruh signifikan  terhadap keputusan konsumen 
dalam membeli Teh Tong Tji di food festival Surabaya ? 
2) Apakah brand image yang meliputi atribut, manfaat, nilai, dan kepribadian 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 
membeli Teh Tong Tji di Food Festival Surabaya ? 
 
1.3. Tujuan Penilitan 
 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penilitian ini : 
1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari brand image yang 
meliputi atribut, manfaat, nilai, dan kepribadian secara simultan terhadap 
keputusan konsumen dalam membeli Teh Tong Tji di Food Festival 
Surabaya. 
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2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari brand image yang 
meliputi atribut, manfaat, nilai, dan kepribadian secara parsial terhadap 
keputusan konsumen dalam Teh Tong Tji di Food festival Surabaya. 
 
1.4. Manfaat Penilitian 
 Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, Adapun 
manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu antara lain : 
1.4.1   Secara Teoritis 
1) Bagi Perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan tentang betapa penting dan berharganya brand image terhadap 
keputusan konsumen dalam membeli Teh Tong Tji di Food Festival 
Surabaya. 
2) Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan evaluasi pada penelitian lain yang akan melaksanakan penelitian 
lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah ini. 
1.4.2 Secara Praktis 
1)  Bagi Konsumen hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran bahwa citra yang baik akan menimbulkan kesan tersendiri bagi    
konsumen untuk itu perlu adanya pendekatan brand image terhadaap  
keputusan konsumen. 
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